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$Scarecely$ any branch of science is better calculated, to induce true accuracy of thought, quichmess of perception,
of certainty of result, than that of the mathematical. The value of geometrical demonstration, as affording the
highest disciplinaly exercise for the mind, & especially as lending vigor & strength to the reasoning faculties, has
long been appreciated. And it is perhaps, a little singular, that the oldest writings in this departnent, are still
considered the best: & that notwithstanding the many advances made, in modem mathematical sciency the
Elements of Euclid”, - which date back two thousand years,–are even now accepted as constituting the most
approved form of introductry geometrical study. Euclid, the author of the present treatise, was a Greek Geometer,
whose cleamess & beauty of demonstration, added to a most judicious method of areangement give his works a
well deserved celebrity, & will probably cause them to continue in popular esteem, & to augment still further their
usefulness. E. W. C. Shidzuooka, Feb. 1873. $\rfloor$
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